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<« .itícrilié á' í i íé iieíiódico en liíReüaccibn casa'dé'fós SVesíÍMlSIjíí H'ÍÍBMÍNÓ O:80 rs/.cl semestre j i W ehtrimestre pagaaosjanticipodos. Los anancios se ¡nscrUran 
r-ys/ í-joo rüi iii'íi I « Í Ü . á^ediO'reílUlníá'ipáraníjSsüs^^^^ 1 ":' < - :- v. ' • a::,- :. 
raí i/OTide nermónecerá hasluirtlrtcjl». del numero s¡guwile.i: j t HUÍ corrí i . c:®<«»>&r»;l ddnde.permanecera 
, , /íOSiSecrrtoriPí, cuidarán ,de coMenar-los, llulelines cqUcdoiiados ordenada; 
miile;para<su¡.encwder¡iacion:<¡M deberá verjificarse cada, año.-—,EI tioberiii-
füsaiUiSif úEL'cuKseio1 DE' u m i s i n c s . » 
(O-1! G y ) i y rsu augoslai Heal' 
inilia^conlinúan ;e»-él 'Heal. Silióide :¡ 
pórianfe salud. -*•'' ' ' ': 
¿Al '..büv 
•¡/•J!o,i!: s '.iobfl'jun' 
i ' / : RBALES DERRBTOS.ji i 
;(iíií-f.iíí' íúti 
lia^or".. jd'e ¡.la' j i roy inbia;: de .'Lfebu; 
q ú e d a n d g . j ' ^ t i s f é c í i a . ' d é l celo y 
; ,1 D a d o ' eií', 'Sáp, ' í lllefonso,, 'á '¿'de 
Sél ' iei i íbre, do 1 8 6 7 : — E s t á 1 f ü b t i -
í i am 'on * M a r í a Ñ a r y á é z ; ' . 
•• D e acuerdo c o n .mi ' Consejo de 
Min i s t ros v e n g o e n i n ó m b r a r j G o -
bernador de l a p r o v i i i c i a do I.eon,' 
á 'D . - Pedro E l i c e s que l o es de l a 
de G u i p ú z c o a ' . . . 
- : :Dado eh San Ildefonso á 4 do 
Set iembre de I 8 6 7 . v i - E s t á : r u b r i -
cado de l a Real m a n o . - ^ - l i l P r e -
s i d e n t é d e l Consejo d é M i n i s t r o s , 
R a m ó n M á r i a N a r v a e z . ' • ! 1 
• ;i l a ' s ' con s é g í í r i d a d á ^ l a ' C a p i t a l de j d a n l é miHtdr, C á r l o s G a r c í a T a s -
. l a p n i v i n c i á l i r é s p é c t i y a ; ; f o r m a i i -
dd V . E . ; y r r e i n i t i é n d o ! á es té 'Mi- ' 
üécrétd dé A > del actual que,le -áe^] 
Solara cesante.¡n üie he, encargado » 
' ccidentaliuente -délíinandoACon • 
¡arreglo á lojdispuestó. en:;él ar-
Ibierno y a d m i n i s t r a c i ó n de las 
í p r o v i n c i a s . L e o n ^ 7 de Set iembre 
¡de IBm.zrMmtel; Mc/iali.u¡-ii. : . •, 
DE I.A COMANDANCIA MILITAR. 
Habiendo cesado ¡en : e l d ia .de 
h o y D ; M a n u e l _ E o d r i g u e z , M o n g e h i s t é r i ó ^ Ú n ^ estado d é m o s t r á t i v o 
pn -e l cargo, de.Gohernador deDesr,\ !p0I.!püébl(js d é ^todás l á s .qüé 'sefj 
^a p r o v i n c i a , p o r - v i r t u d . d e ^ R e . ^ ; í é ¿ ¿ j a h . ' ^ D ¿ R e a l ' d r d é ñ í l b d i g o ' 
'A-yi! ;EÍ para' su ' conocimiento y ; 
' e f e o t o s / c ó n s i g u i é h t é s í ;' ': 
! - L o que traslado1 á ' V j S: pa ra 
• „ . . » ,, . , , W ' c ó r i o c i i n i e n t d y cumpl i i n i e r i t o 
¡ 1 ^ 1 0 , 9 ^ . ^ 6 1 2 ^ 1 6 ^ . ^ 1 0 1 , 8 ^ ^ t a - , 
j z o - q u é se'lha de conceder e n cada ' 
'pueblo" de 'e'sa' pro 'vincia p a r a > r e - ; 
¡cogerse1 pOr; la 'autor ida .d ' m i l i t a r 
isi1 l a ' hub ie re & e n s u defecto por ' 
l a ' j l o c a l j ' í l a s ' armas q u é t engan , 
todas laís personas q u é ' n o q i i é d a n 
e s c é j í t u á d á s por l a an te r io r R e a l ; 
d i s p o s i c i ó n ha/, de1 ser d é ' t res d ias , ! 
pasando W;liS.2Aimis;inanos' t a l a ' 
l u e g o , coinór : t e i i g a los-es tados ' . 
parcia les de las recogidas en c á -
| d r pueb lo , u n estado: g e n e r a l de 
•todas'las recogidas e n l a ' p r ó y i i i -
¡cia con ospresioa d é l a s q u e l o 
•hah^sido: e n c n d á p u n t o no p e r -
diendo de v i s t a qus p i r a 1.1 ' có i i -
;cesion é n l o sucesivo de l a s c o r -
'irespondientos l icencias ' , h a de 
'atenerse V . S : no solo á l o que 
.en esta R e a l drden se p r e c e p t ú a 
¡sino á cnan to previene m i . c i r c u -
l a r de 23 d e l mes p r ó x i m o p a s a -
d o sobre o l mismo asunto , n 
'• • Lo que se publica en este 'Mole-
Un oficial; á fin de que los Alcal -
des procedan', en el preciso lérriii 
no de tres dios contados desde ¡a 
[jmblicacion.de esta Seal orden 
C E U G O B I E R N O D E PROVINCIA. 
SECRETARIA.—NEGOCIADO 1.° 
. •; N ú m . 5 4 ' ¿ . 
. . JDecIá radó 'cesan te e n v i r t u d de 
I l e á l ' f l e c r é tÓ de "4 d é l actual,1 eti 
ei,-ító;'^''''lib^,!,'CMo'éá-'ol 'cargo 
de Gobe ' rnádo r . de e s t a ^ p r ó v i n c i a , 
e n c a r g á n d o s e ' á c c i d e r i t a l r n e n t e 
d e l m a n d o de l a m i s m a e l Sec re -
ta r io D i M a n u e l E c h a b u r u . L e ó n 
7 de Set iembre de 1 8 6 7 . — M a -
nuel Ródrfyité i Monge: • 
¡del Distrito "é»''6 del;'a'clüál nie di-'; 
cVlo'sifftiientei ':¡'''-"•"' 
' " « E l E x c m Ó . Sr'.' i l i n i s t r ó dó l'á',' 
IGuóí ' ra e n ' 2 d e l a c t u a l m'e 'dicé1 
. l ó s i g u i é n t e V ^ E x c m ó . ^ . S i ' ^ L a , ' ; 
Re ina : (q.- D:';:g;'1se:' ha ' . 'digliado 
mandar que d ic te V : É / ó r d e n e s 
tennir i imtes ' .para ' q u é ' dent ro del1 
m á s b r e v e ' p l a z ó ' p ó s i b l e s e á i i ' r é ' r ' 
cogidas1 'foaas'l 'as armas (¿ue-se , 
h a l l e n eh p o d é r d e ' - l o s ! p a i s a n o s ó1 
par t icu la res 'residentes en ' e l Dis-
t r i t o ' do ' s u ca rgo considerando 
c ó m o per turbadores d e l d r d é n p i i -
b l i có los que l a s consorven en s u 
poder d e s p u é s de t ranscur r ido e l 
p lazo q u é sé s e ñ a l e para l a é t t -
trepra. \ ' " ' \ '• - ';'' ' 
' H r i l a in te l igenoia . de que solo' 
se c s c e p t ' t i á r á n de l a p r e v e n c i ó n 
de en t regar ' l a s a rmas á ' ) u e l l a s ' 
personas que estando l e g á l i n e n 1 : 
t é au tor izadas -para su u s ó ' m e -
r ezcan c o m p l e t a confianza1 por 
ser conocidamente amantes d e l 
. ó r d n n d e l pais y por 'ofrecer g a -
r a n t í a s por s u a r r a igo , d bian que 
siendo d é costumbres in tachables 
se d e d i q u e n ' á l a caza ü otro m e -
dio de subs i s tenc ia q u é 'requiera 
su uso 'átehfflé 'ndos 'é 'en l ó ' s u e é s i -
vó;:á é s t a s Tóalas p á r a ; -la' conce-
s ión d é nuevas l i c é ñ c i á s do caza 
jr armas por n í a s que qu ie ran s a -
tisfacer l o s ' d e r e e h ó s l ega les . Los 
Comandantes mi l i t a re s y los A l -
caldes donde a q u é l l o s no ex i s t an 
s e r á n responsables de recoger las 
armas, Q ó n s e r v á r l á s y o o n d u ó i r -
recoijer todas las 'armas que ten-
gan en su poder las personas que 
no están compelenleinenie autori-
.xadaspara u s a r l a s ; r e m i t i é n d o -
las con re lac ión espresiva} de su 
n ú m e r o , nombres de los dueños y 
pueblos de la residencia de los mis-
mos, a l Gobierno civil dé ésta pro-
vincia, l in inteligencia de que lam-
; bien s e r á n recogidas las armas que 
: tengdn aquellas personas, qüc aun-
• que d i i t o r i i d d h ' s p a r a s u u s ó l m i n e -
r é z c a n í a c ó n f l d n z a d e l a s referidas 
autÓridadés locales, l a (i i íardi'a 
civil cooperará p ó r su -paHiauvi 
liando a los Alcaldes cu esta ope-
r a c i ó n y practicando visitas do-, 
n i i c i l i á r i a s cuando las cúnceptúen 
necesarias;'. León 8 de Setiembre 
de IS'eT.'—n Brigadier Coman-
) -;.•[•:• • • i N ú m . 545 . 
i ; M Jsxcmo: Sr;1 Cap i tán gene- ' 
r a l del JHstrito en- 5 del actual' 
;»i¿ dice lo siguiente: 
i d i l H x c i i i b . S r . M i n i s t r o de l a : ' 
•Guerra e n . 2 de l p resen to 'mes , 
m é o ó m i i n i c a l a l í c a l ó r d e ñ que 
dice l ó \ s i g ú i e n t e : — U x c m o : . ; , S i f ; 1 
-^•Lá Reina, (q . D . g . ) se ha ' .ser- ' 
;v ido resolver se pase u n a r e v i s t a ' 
¡ d é E x i s t e n c i a > todos los gófe's y 
of lc iá les ' de reemplazo y r e t i r ó - j 
dos residentes en e l D i s t r i t o d e ' 
s ú cai-go,1 o b s e r v á n d o s e para e l l o 
l á s ; r e ' g l a s s igu ien tes . 1 .* A s i que 
r ec iba Y . ' 15.' esta soberana d i s j ' 
p o s i c i ó n ' f i j a r á e l :dia :c(üo eii'caclTv' 
c u p i t á l d é p r o v i n c i a l i a n do c o n - ; 
cur ' r i r todos los g é f e s y oficiales; 
d é réou ip l i i zó y, ret irados en e l l a , ' 
dando e l p lazo p r u d e n c i a l qvie 
considere preciso para que esta 
d i spos i c ión pueda í l é g a r á cono- : 
c i m i e n t o do todos y s i n que t e n -
g a n n í a s que e l t i empo m a t e r i a l 
necesario para t rasladarse á l a 
C a p i t a l los que res iden e n l o s 
pun tos mas distantos do e l l a . 2." 
E n l a s provincias eit c u y o t é r r i -
to r io h a y a mas do u n Uobe rna - , 
dor i h i l i t a r , como sucede en e l , 
Campo de G i b r a l t a r , Maes t razgo^ 
y otras p o d r á s e ñ a l a r s e c o m o ' 
p u n t ó de r e u n i ó n e l de residenéiá". 
; de l Gobernador ó Comandante ge- ' 
i rieral respect ivo para a q u e l l o s q u a 
res idan en ó l terr i tor io d e l mando, 
d é estos.' 3 . ' Losgefes y oficiales 
que por ha l la r se enfermos no p u -
d ie ran c o n c u r r i r personalmento: 
á la. r ev i s t a , lo a c r e d i t a r á n m e -
diante c e r t i f i c a c i ó n d e l f a c u l t a t i -
v o y d e l a lca lde de l pun to donde 
no h a y a Comandan te m i l i t a r , 
s iendo aquel los responsables de 
que ' e l i n d i v i d u o por q u i e n c é r t i - , 
i í i ' qüén e s t á e n ' e l p u e b l o . L o s do-, 
Ic i imehtos jus t i f i ca t ivos , d e b e r á n , 
' l l e g a r á l a cap i t a l de s u p r e v i a - . 
: c i a 4 mas tardar e l d i a e n q u é se 
;pase la , revis ta . 4." L o s gefes y . 
'of iciales que se h a l l e n c o n uso 
de l i c e n c i a p o d r á n pasar l a revis-, 
: t a e n l a cap i t a l de l a p rov inc i a , 
' e n que l a e s t á n disf rutando. 
¡ t o s ¡jefes y of ic ia les que no c o n » 
c u r r a n á l a r e v i s t a y no j u s t i ñ -
quen debidamente los mot ivos 
por que no l o ve r i f i can , s e r á n d a -
dos de baja on l as n ó m i n a s pata, 
e l cobro de sus haberes; y s i n 
per ju ic io de esta d e t e r m i n a c i ó n 
e l Gobernador ó Comandante m i -
l i t a r respectivo i n s t r u i r á con l a 
m a y o r ac t i v idad e l o p o í t u n o es-
pediente, por cada uno de los que 
no concur ran á l a r ev i s t a , ó no 
j u s t i f i quen on debida forma; con 
objeto de v e n i r e n conocimiento 
de los mot ivos que ocasionen es-
tas faltas y u n a vez te rminado e l 
expediente l o r e m i t i r á á V . B . 
para que l o eleve s i es necesario 
¡i l a r e s o l u c i ó n de S. M . á fin de 
que e n cada caso r e c a i g a l a p r o -
v i d e n c i a que corresponda. C." U n a 
vez t e r m i n a d a l a r e v i s t a p o d r á n 
regresar ¡i los puntos de su r e s i -
denc ia todos los que h a y a n c o n -
cur r ido ¡í e l l a . 7 . ' Los Goberna-
dores y Comandantes mi l i t a re s 
d a r á n parte á V . E . d e l r e s u l t a -
do de l a r e v i s t a , l a a e i é n d o l o V . B . 
á su vez á este M i n i s t e r i o . De 
R e a l drden lo d igo á V . E . para 
su conoc imien to y fines consi-
g u i e n t e s . » 
L o t ras lado á V . S . con los 
propios fines, y para l l e v a r á de-
bido efecto cuan to se ordena, en 
l a anter ior R e a l r e s o l u c i ó n l i e dic-
tado, por m i parte las providen-
cias s igu ien tes . 1.' T a n l u e g o 
como se rec iba por V . S . , dispon-
d r á so inserte en e l B o l e t í n ofir 
c i á l de esa p r o v i n c i a ; cu idando 
que s a l g a en e l p r i m e r n ú m e r o 
que se p u b l i q u e , pa ra que pox 
este medio l l e g u e á c o n o c i m i e n -
to de los i nd iv iduos á quienes 
correspondo á c u y o fin los seilo; 
res A l c a l d e s de los pueblos, l á 
c o m u n i c a r á n a l momento á los 
que res idan en los suyos respec-
t ivos . T a m b i é n es convenien te 
l i a g a V . S. se inserte en los p a -
peles p ú b l i c o s que hubiese e n 
esa c a p i t a l . 2 . ' Se se i la la para 
pasar l a r ev i s ta e l d ia 13 d e l mes 
ac tua l á los que res idan dentro de 
las Capi ta les de p r o v i n c i a ; e l d ia 
14 á los que res idan fuera de las 
mismas á escepcion de los que 
e s t á n fuera de Oviedo , L e ó n , S a n -
t'oila j ' Sa l amanca , que l a pasa -
r á n e l 15. P a r a r ec ib i r l a s c e r t i -
ficaciones á que se refiere l a r e -
g l a 3.a de l a R e a l drden, se sef la-
l a n los mismos p lazos . 5." P a r a 
que los gefes y ó i i e i a l e s de r e e m -
p l a z o , y los de u n a y o t ra clase 
ret i rados, puedan trasladarse á 
l a c a p i t a l do l a p r o v i n c i a , se a u -
to r i za por esta sola voz á los se-
ñ o r e s a lcaldes para que les e sp i -
dan u n documento ó pase que, 
a l propio t iempo que les s i rva de 
documento de s egu r idad , i d e n t i -
fique sus personas ante l a au to -
r idad m i l i t a r , cons ignando en é l 
s i fuere necesario, y f a c i l i t á n d o -
l o desde l u e g o , e l a u x i l i o de b a -
gage , que p a g a r á n los in teresa-
dos. 4." A i i n de que on e l ac-
to de l a r ev i s t a no h a y a e n -
torpecimientos de n i n g ú n g é -
ne ro , n i necesidad de formar 
con p r e m u r a u n a r e l a c i ó n de los 
_ 1 í 
que c o n c u r r a n a l acto, tan to los 
que res iden en pueblo como en . 
capitales de p r o v i n c i a , l l e v a r á n 
hecho su. jus t i f i can te W n l a fe^ 
cha e n b l anco , y e n l a x i a s i l l a de 
destinos se e s p r e s a r á e l que t e n -
g a n . L o s que procedentes de otros 
Dis t r i tos se h a l l e n c á n l i c e n c i a 
en este, l o h a r á n constar en l a 
referida c a s i l l a . 5 ' Todos los que 
residan dentro d e ^ l a .p laza de. 
C i u d a d - R o d r i g o , p a s a r á n l a re- , 
v i s t a ante e l S r . B r i g a d i e r G o -
bernador m i l i t a r de l a i n i sma . 
6." Te rminado e l acto de l a r e -
v i s t a , los Sres . Gobernadores y 
comandantes mi l i t a re s de las pro-
v inc i a s que componen este D i s -
t r i t o , f o r m a r á n u n a r e l a c i ó n de 
ios gefes y oficiales de reemplazo 
que se h a n presentado 4 pasar la , 
o t ra por separado de los r e t i r a -
dos, y : o t r a que comprenda á los 
que ;han faltado á dicho acto .por 
impos ib i l i dad f ís ica. Unas y otras 
las p a s a r á n d e s p u é s á é s t a C a -
p i t a n í a g e n e r a l en e l menor p l a -
zo pos ib le ; pero cuidando antes 
de confrontar l a de los r e t i r a -
dos, con l a g e n e r a l que & p r i n c i -
pio de cada aflo p a s a n á mi s m a -
nos, y con los datos que ex i s t en 
en l a C o n t a d u r í a de Hacienda-de 
l a p r o v i n c i a . 7.* L o s espedientes 
á que se. refiere l a r e g l a 5." de ]p 
R e a L d r d e n , se i l u s t r a r á n con los 
mayores datos posibles que.. se 
p e d i r á n s i fuese necesario á ios 
a lca ldes t an to respecto á los m o -
t ivos que h a n ocasionado l a fa l ta 
de as is tencia á l a r ev i s t a , s i se 
saben,, cuanto á los antecedentes 
y conduc ta m o r a l , p o l í t i c a y m i -
l i t a r de los i n t e r e s a d o s . » 
£ o que se i n s e r í a en el Solelin, 
oficial, á f m de que los señores 
Alcaldes se sirvan prevenir con 
toda u r g e n c i a d los señores Gefes 
, y Oficiales que 'de las clases de re-
tirados de reemplazo y disfi u -
tando de Real licencia, se encuen-
tren en pueblos de sus respectivos 
distritos, se presenten en esta ca-
pital el dia 14 del actual á los fi-
nes indicados en la anterior Seal 
resolución. 
León 6 de Setiembre de 1867 .— 
• E l B r i g a d i e r Comandante m i l i -
tar, Carlos G a r d a Tassara. 
d e l Re ino que r e su l t an vacantes , 
tíos de l a s pr imeras e n S e v i l l a , 
u n á en C á d i z , y l a o t ra en l a C o -
r u ñ a , y la.'de Of i c i a l e n B a r c e l o -
n a : las dé Celadores e s t á n d o t a -
das con e l sueldo de seiscientos 
escudos anuales y doscientos mas 
pa ra gastos y l a de Of i c i a l con 
qu in ien tos escudos ú n i c a m e n t e . 
A q u e l l a s . á e p roveen en v i r t u d de 
R e a l d rden , .estas por l a Subse -
c r e t a r í a d é este Min i s t e r io . D e 
drden de S. M . l a R e i n a (q. D . g . ) 
tango«1 honor dé déc i r ló^á V . H . 
pa ra los efectos consiguientes . . 
— D e l a . propia R e a l drden c o -
m u n i c a d a por e l S r . M i n i s t r o de 
l a G u e r r a l o traslado á V . E . pa -
r a su conocimiento y que l l e g u e 
á n o t i c i a de los a l f é reces de reem-
plazo para que puedan -solici tar 
a l g u n a s de dichas plazas s i les 
convin ie re con c u y o o b j e t ó s e i n -
s e r t a r á en los Bole t ines oficiales 
dé las ¡provinc ias . 
Zo que transcribo d .V i S-.'con 
los propios fines, disponiendo des-
de luego su inserc ión en los Hole-
l inés oficiales. Dios guarde d V. S. 
m'tchos años . Valladolid 5 de Se-
tiembre de 1867.—Garrido. 
S r . B r i g a d i e r Comandante m i -
l i t a r de l a p rov inc i a de L e ó n . 
Gaceta d'cl i d c S e l i e m b r e . - N ú m . 2i7. 
MliNISTElUO DE L A G U E R R A . 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
i \ ú m . 346. 
üV Excmo. S r . Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, en 
30 del pasado Agosto me dice lo 
que copio. 
» E x c m o S r . : E l S r . M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n dice á este, de 
l a G u e r r a en c o m u n i c a c i ó n de 
25 d e l a c t u a l 16 que s i g u e . — C o n 
e l deseo de con t r i bu i r a l c u m p l i -
miento de l o que dispone e l l í e a l 
decreto de seis de Febrero ú l t i -
mo, este Min i s t e r io t iene e l h o -
nor de poner a . d i spos ic ión d e l 
d igno cargo de V . E . cuatro p l a -
zas de Celcdores y u n a de Of i c i a l 
de l Cuerpo de v i g i l a n c i a p i i b l i c a 
AL EJERCITO. 
Soldados: N o hace u n ai io t o -
d a v í a , é l 30 de Nov iembre de 
1806, que reciente aun e l h o r r i -
ble y sangr iento atentado d e l 2'J 
de J u n i o , os d i r i g í m i voz e n c a -
reciendo l a . necesidad de alejar 
de l e j é r c i t o las tendencias y p a -
siones p o l í t i c a s ctüe, desna tu ra -
l i z á n d o l e , a m o r t i g u a n s i n o e x -
t i n g e n e l e s p í r i t u m i l i t a r que es 
e l g r a n resorte que af ianza su 
d i s c i p l i n a , preserva su honor de 
toda m a n c i l l a , ó insp i rando a l 
soldado e l h e r o í s m o l e i m p u l s a y 
conduce á l a g l o r i a . E l E j é r c i t o 
a c o g i ó b e n é v o l a m e n t e mi s p a l a -
bras, ofreeid segui r mis consejos, 
y h a correspondido á las espe-
ranzas do S. M . y de su G o b i e r -
no . 
Los enemigos d e l reposo p ú -
b l i co , que l o son t a m b i é n v u e s -
tros, t emieron con r a z ó n que res-
tablec ido e l e s p í r i t u m i l i t a r en e l 
e j é r c i t o , habia necesariamente de 
fa l tar les eso poderoso medio de 
p roduc i r perturbaciones y t r a s -
tornos , de los cuales esperan me-
dros que d e l ó r d e n n o r m a l no 
pueden aguarda r . P o r e l í o so 
apresuraron ; i tenderos por todas 
partes lazos p é r f i d o s ^ n . los c u a -
les se.propusieron envolveros para 
dar a l p a í s nuevos dias do l u t o , 
de d e s o l a c i ó n y de sangre . D i -
fundidas por todo ¿1 reino las so-
ciedades secretas, se t r a m ó u n a 
vas t a y horrenda c o n s p i r a c i ó n 
oncain inada á finés tales que no 
se h a n a t revido á .publ icar i n s -
c r i b i é n d o l o s en su bandera, se-
ga ros sus Jefes de que e l e j é r c i t o 
que se p r o p o n í a n seducir los h a -
b r í a rechazado con i n d i g n a c i ó n , 
e x e c r á n d o l o s t a m b i é n e l p a í s . 
H a n procurado emplear e l sobor-
no , como s i hubiese en e l , m u n d o 
bastante "diiierd p a r a c K i B n w f e r 
u n solo s ó l d a d ó d é l o s m á f e o i n - c 
ponen e l ; ó j é r c i t o . ' - : >, 
A t a n t é b e b r o s o s ' p ropdM' t áS í ' o r -
respondian los medios empleados. 
E n sus organizados c l u b s ' s e - a e -
te rmind que p e q u e ñ a s par t idas se 
l evan tasen en pun tos diferentes 
.para distr.verjr. d i y i d i r . l a s fuerzas, 
d e l e j é r c i t o , cuidando, de. que . 
agentes asalariados cor tasen l as 
comunicaciones t e l e g r á f i c a s y l a s 
obras que pudiesen. A s í l o h i c i e -
r o n , y á l a vez se i n v e n t a b a n y 
difundi.-ih not ic ias ' .s iniestras, de 
todo g é n e r o , encaminadas á a l a r -
mar á unos,, i n t i m i d a r á otros, 
in fund i r desaliento en 'muchos y 
presentando s i é i h p r e á l a r e v o -
l u c i ó n t r iunfante , i n c l i n a r , á, e l l a 
i i los mismos que denodadamen-
t e l a eombat ian . A s p i r a b a n nada 
'méribs qu'e' á ' m á r i c h á r vuest ro 
preclaro: honor con l a mas i g n o r 
min iosa infamia. : , ¡Fe l i ce s v o s o - . 
tros que esclavos d e l pundonor 
h a b é i s o o n q ú i s t a d o u n a g l o r i a ' 
i n m o r t a l ! 
Los planes de los malvados f r a -
casaron v i n i e n d o ' á es t re l larse sus 
maquinaciones ' en v u e s t r a firme 
l e a l t a d y acendrado pa t r io t i smo, 
fo r t i f i c ados j í ó r e s e ; é s p í r i i u TÉSSX-, 
' tu r q ü e . b s á n i m a . ¡Gló r i á i n í r i á r - ' 
cesible .ál e j é r c i t o espáiaol! N i ' u n 
solo soldado h a q ü é b r a n t a d o sus 
ju ramentos , n i v u e l t o con t ra su 
R e i n a y con t ra su p á t r i í las 'ar-
mas que l é conf ia ron . 'Por . v i i é s - ' 
t ro va lo r y mas a u n : por v u e s t r a 
d i s c ip l i na , h a b é i s venc ido e i i t o -
das partes; c o n . vues t ra l é a l t a d 
h a b é i s , avergon'zado y c o n f u n d i -
do ¡i vuestros enemigos . É l pais 
entero os hace j u s t i c i a y os p r o -
d i g a sus bendiciones. 
Mas es conveniente que se se -
pa y se consigne que vues t ro 
comportamiento , no solo h a sido 
l e a l , p a t r i ó t i c o y he rd ico , sino 
qne es generoso y desinteresado. 
E l Gobierno de S. M . que os c o -
noce, confiado en vuestras c o n -
diciones m i l i t a r e s , n i u n a so la 
grao ia , n i u n a so la recompensa 
h a concedido á l o s va l i en tes que 
h a n tenido l a suerte de pres tar 
t a n eminentes servicios á su p á -
t r i a , m i é n t r a s duran te l a l u c h a 
ha necesitado de e l los . As i* h a 
v is to e l pais lo que de an temano 
y o c o n o c í a : que no. es l a a m b i -
c ión lo que os a l en taba pa ra p e -
lear con tanto denuedo y e n t u -
s i á s m p , . s ino l a conc ienc i a de 
vues t ro deber. L a Reiná," s in e m -
bargo, desea recompensaros g e -
nerosamente, , y ¡yo su M i n i s t r é , 
no s e r é qu ien ent ibie sus . p r o p ó -
sitos. Y a m e conocé i s y m i anior 
a l ejercito: soy e l soldado de s i em-
pre , e l veterano e n t u s i á s t a ' que 
no t r o c a r í a su uniforme y su 
c o n d i c i ó n de t a l por todas las d i s -
t inciones que h a creado l a soc ie -
dad en e l curso de los t i empos . 
o . M . lo sabe y no t engo para q u é 
o c u l t a r l o . 
Soldados; n ú v o c a c i ó n y m i s 
v í n c u l o s me imponen e l g ra to 
deber "dp defenderos s iempre y de 
v e l a r por vuestros intereses. D e -
seo c u m p l i r l o ; mas para e l lo es 
indispensable que me a y u d é i s , 
que me fac i l i t é i s los medios: es-
tos .son e l de perseverar e n . e l 
sendero1 que h a b é i s emprendido 
y con t an ta g l o r i a vues t r a soste-
n ido e n esta l u c h a . Sed c o n s t a n -
temente fieles á l a R e i n a y ¡í. l i 
p a t r i a que S . - M . personif ica; c o n -
servad l a d i s c i p l i n a 4 toda costa; 
fomentad e l e s p í r i t u m i l i t a r que 
conduce á todas las v i r tudes que 
debe prac t i ca r e l soldado, y c o n -
t a d siempre con e l en tus ias ta 
afecto que.os profeso. 
E l mar ino t iene su g u í a en las 
es t rel las y en su b r ú j u l a ; e l h o m -
bre re l ig ioso cuenta con e l a u x i -
l i a r de los . l ibros santos para a t r a -
vesar l a s v ic i s i tudes de L i v i d a ; y 
vosotros, soldados, t e n é i s para 
contrares tar todos, los . pe l ig ros 
que , so os puedan presentar , e l 
exacto c u m p l i m i e n t o de los d e -
beres de:cada clase, consignados 
s á b i a m e n t e e n las Ordenanzas 
d e l e j é r c i t o . 
V u e s t r o gene ra l que os d á g r a -
cias -por v i ies t ro compor tamien to . 
— E L DUQUE DE VALENCIA. 
• M a d r i d ' 3 de Set iembre 1867. 
DÉL G O B I E R N O ' D E PROVINCIA 
ÓROESHJBIICO.— NEGOCIADO 1.° 
. Núiu. 347 . 
:Los Sreé . ' Ál 'cá ídes , 'puestos do 
l ^ Güáirília c i v i l y d e m á s depen -
d i é n t e s de m i áu to r id í i d procede-
r á n A l a busca y captura-de M a -
n u é l Ar r eg ' u i (a) M a r m i t a , n a t u -
r a l de T é g a t a á ó C e g a m a res iden-
te1 que ha sido en Barcena de P i é 
de C o n c h a , de oficio ¡ i r r iefo , de 
4 4 ;¡ños de edad procesado e n e l 
Juzgado ' de Reinosa por sust rac-
c i ó n de u n rete'nedor; d e l ' f e r r o -
c a r r i l de ' I sabe l II , p o n i é n d o l e á 
m i d i spos i c ión s i fuere hab ido . 
L e o n ; 5 de Setiembre de 1807.—' 
Manuel Bodrigutz Mnffe. 
SEÑAS. 
E d a d ocho a ñ o s , a l zada siete 
cuar tas menos dos dedos, pelo ne -
g r o , bocib lanco, cabeza tendida , 
l a r g o do s i l l a , b r a g a d u r a b l a n c a 
y a l g o corbo. 
ÁliMINISTHACION LOCAL.—NEGOCIADO 3." 
Níim. 549. 
C o n esta fecha so comuni . -a íi 
I05 A y u n t a m i e n t o s que ¡i c o n t i -
n u a c i ó n se e'spresan, e l fa l lo ab-: 
so lu tor io que e l Consejo p r o v i n -
c i a l h i dictado é n l a s cuentas do 
gastos mun ic ipa l e s , a s í como las 
d é los P ó s i t o s de los afios que 
t a m b i é n sé c i t a n . 
Cmntas municipales. 
S a n A n d r é s d e l Ratianedo de 
1847 a l C O y 64 íi 05, 
Sariegos .le 54 , 55 y 57 a l 01 . 
San toven ia de l a V a l d o u c i n a , 
de 59, 00 v 64 á 05 . 
ValdetVc'sriü de 4 5 , 40 , 47 , 50 , 
52 tí 57 y 50. 
Valdesogo de Abajo ( h o y V i -
l l a t u r i e l j de -!5, 40 y 48 a l 59, 
Yalvfivde del C a m i n o de 51 a l 
01 . 
Y se p u b l i c a para c o n o c i m i e n -
to do 'los pueblos referidos é i n -
teresados en su r e n d i c i ó n . 
L e ó n 31 do A g o s t o do 1867 .— 
E l Gobernador , J í a n u e l S o d r l -
i/uez Sfont/é ' 
CoütADUnÍA DE FONDOS »E!. PaESUPUESIO PROVINCIA. 
ESTADO de los pagos hechos durante e l mes do A g o s t o por e l pre-
• s u p u é s t o i a m p l i a d o y ob l igac iones p rov inc i a l e s . 
SECCIÓN 1."—CAPÍTULO 1.° Escudos. Miles 
P a r í l a r e s t a u r a c i ó n de l . P a n t e ó n de los I l é y é s en S a n 
Isidro 1.000 » 
ORDEN PÚBLICO.—NEGOCIADO 1." 
N ú m . 548. 
A l amanecer d e l d ia 21 de A g o s -
to ú l t i m o d e s a p a r e c i ó de los pas -
tos d e l pueblo de C e r u l l e d a A y u n -
tamiento de. V a l í l e l u g i i e r o s u n 
m a c h o m u l a r d é l a propiedad dé 
P é d r o {Sarcia;, ..' , ... 
1 E n su ebrisecuencia encargo á 
l ó s ' S r é s . A l c a l d e s puestos de l a 
G u a r d i a c i v i l y demí i s dependien-
tes de m i autor idad procedan á su 
busca p o n i é n d o l e á m i d i spos i c ión 
s i fuere ha l l ado , asi comb l a p e r -
sona en cuyo poder se e n c o n t r a -
re . L e ó n 7 de Set iembre de 18(37. 
—Manuel Modriguei Monje. 
C A P Í T U L O 2.° 
P o r bagajes. . 
P o r ca lamidades . 
' C A P I T U L O 4 . ° 




C A P I T U L O 5.° 
P a r a l a E s c u e l a N o r m a l de Maest ros . . . 
SECCIÓN 2.'—CAPÍTULO 2.° 
200 
Para i n s t a l a c i ó n de l a of ic ina de carreteras p rov inc ia les 
y caminos vecinales 
C A P I T U L O 4.° 
Pa ra l a G r a n j a p r o v i n c i a l . 
220 
300 
SECCIÓN 3.'—CAPÍTULO ÚNICO. 
P a r a ob l igac iones d e l presupuesto ú l t i m o . . 




L e ó n y . Set iembre 1.° de 1 8 6 7 . — E l Contador de fondos provinc ia-
les , Sa lus t i ano P o s a d i l l u . — E l Gobernador , Monge. 
Continúa el Heglamenlo ie segunda en-
sciinnza, inserto cn 'el número ante-
CAPITULO IV . 
Délos Depenilientet. 
A r l . 105. En iodos los Inslitatds 
habrá por lo ménos uii Consejero, un 
portero y un mojo. SI el número de 
alumnos excediese de 100, habrá ade-
más un Bedel; si excedieren de. 300, 
dos, y asi sucesivamente aumentando 
un Bedel-porcada 200 alumnos. 
A r t . 190. E l Conserje en calidad 
de tal cuidará de;la consonaoion del 
ediGcio; dará-cuenta al. Director de Ins 
reparos que sea necesario hacer; pondrá 
esmero en que haya aseo y liuiplieza se 
fíaladamente en las aulas y oficinas; 
hará requisa diaria para el buen ar 
reglo da los muebles de tod.-is las de 
pendencias.y para eviüir inccmlios y 
sustracciones; cuidará de que no sirviin 
en el establecimicnlo las personas au-
torizadas para ello; correrá con Ios-gas* 
tos ordinarios *!•>! material con su-
jeción á las órdenes del Director é ex 
cepcion de aquellos que para este j m -
gue oportuno comisionar á olrn perso-
na, y oslarán bajo sus órdenes Ins de-
más dependientes. 
Ar t . 197. E l Conserje lendrá nde 
más el cargo de Uedel y en este con-
cepto deberá velar incesantemente por 
la conservación del orden y iliscíplina 
cscolcistica en el cililicio j sus inmedia-
ciones; auioneslnrá á los escolares ¡n-
juields. y potidrá en conocimiento del 
Uircctor las r.illas que observo en este 
punto; avisará á los Profesores la hora 
de entrada y salida de las clases; en-
tregará á los mismos las cédulas de 
convocatoria para juntas ó ejercicios 
que se le den por la Secrearia, y de-
sempeñará las demás funciones que le 
encomiende el Director. 
En el caso previsto en el art. 33 el 
Director dictará las órdenes convenien-
tes para que se distribuya el servicio 
del.modo más convenieníe al buen or-
den del establecimiento. 
Ar t . 198. Ií| portero cuidará de la 
puorla exterior del edificio; y tanto es-
te cuino el mozo ejecutarán cuanto para 
el orden, arreglo y asco del estableci-
miento y sus enseres le encargue el 
Conserje. 
Art. Í99 . Los dependientes no po-
drán salir del ctlificio midntras esté 
abierto al público sinórden expresa del 
Director. 
Ar t . 200. El sueldo del Conserje será 
en los Institutos de primera clase 000 
escudos, en los de segunda oOO y en los 
de tercera 400; tendrá precisamente 
habitación en el edificio. 
El sueldo de los Védeles se seíialará 
en los presupuestos de los Instituios, 
donde los baya. 
Art. 201. E l portero tendrá el ha-
ber anual de -100 escudos en los Ins-
tituto? do primera clase y 300 en los 
de segunda y tercera; tambicu tendrán 
habitación en el establcchniento. 
Los mozos cobrarán 300 escudos en 
los Instilulos de primera clase, 200 
en los de segunda y 200 en los de k-r-
ccra. 
Art. 202. Se prohibe á los depen-
dientes de los Instituios, so pena de se-
paración, recibir délos alumnos propi-
na ó graliiioacion alguna por los servi-
cios que ¡ireslen en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
A r l . 2113. E l distintivo de los Cen-
serjos consistirá dos galones de piala, 
de 28 milímetros de ancho, en la vuel-
ta de la manga del frac ó levita que 
usaren. El de los bedeles en uno de 36 
milímetros y el de los porteros en uno 
de 28. No Podrán los dependientes 
iniéntras estén en el establecimiento de-
jar do llevar, el disUnüvo propio de su 
clase. 
CAPITULO V. 
De las Jimias de Profesores. 
Art. 204. Componen la Junta de 
Profesores los Catedráticos propietarios 
del establecimiento. 
Ar t . 20!). ., El Director oirá á la jun-
ta de Profesores: 
I En la redacción de los presu -
puestos anuales y mensuales del Inslí-
lulo. 
2. " En la formación del cuadro de 
asignaturas de que habla en el artícu-
lo 40. 
3. ' En cualesquiera otros asuntos, 
ya facull.illvos, ya de íjobierno y admi-
nistración de la Escuela en que crea 
conveniente oír su parecer. 
Art. 200. La Convocará también: 
1.' Para la apertura anual dé los 
estudios. 
2. * Cuando los Profesores tengan 
que asistir en cuerpo á alguna festivi-
dad ó acto público. 
3. ' Cuando dentro del Instituto se 
celebre algún acto que i juicio del 
Director merezca la presencia de to-
dos los Profesores. 
i . ' Dos veces á lo raénos en cada 
curso para qne los Profesores propon-
gan cuanto les indique la experiencia 
como conducente á la perfección de la 
eusefianza. 
Ar t . 2U7. Los asuntos se resolve-
rán á pluralidad de votos, J en caso de 
empate decidirá el Presidente. 
Art . 208. Para que hoja acuerdo 
ha de tomar parteen la votación la ma-
yoría absoluta de los individuos de la 
Junta; no podrá abstenerse de votor 
ninguno de'los Vocales presentes, pero 
si salvar su voto y razonarlo. 
Ar t . 209. E l Secretario redactará1 
las acias, que, aprobadas que sean por 
la corporación, se copiarán en un l i -
t ro, autorizando la copia al Presidente 
con su rúbrica y el Secretario con me-
dia Arma. 
A l margen de cada acta se anotarán 
los nombres délos Vocales que existie-
ron en la sesión. • 
Ar t . 210. ¡AlSecretariocórresponde 
extender los informes y comunicacio-
nes, en cumplimiento de los acuerdos 
de la Junta; sin embargo, la corpora-
ción podrá, cuando lo estimen conve-
niente, encargará otro de sus individuos 
la redacción de cualquiera documento 
de esta clase. 
CAPITULO V I . 
De !at fallas contra la discipliné aca-
démica y mcitios de reprimirlas. ' 
A r t . 2 M . Las faltas serán leves ó 
graves según la calificación que haga él 
Director. 
Art . 212. La reprensión de (asfal-
tas leves corresponde al Director y Pro-
fesores. 
Ar t . 213. E l conocimiento de fál 
tas graves corresponde al Consejo de dis 
ciplina. 
Art . 211. Los Castigos señalados 
á las fallas leves son: 
1. ' Apreender de memoria, copiar 
6 traducir cierto número de páginas dé 
los autores de texto. 
2. ° Estar de plantón en la clase, 
pero en postura no violenta ni ridi-
cula. 
3. * Detención dentro del edificio por 
uno ó dos días, pero asistiendo d las 
clases y permitiéndose al alumno ir á 
su casa por la noche. 
i ' Recargo de faltas de asistencia 
hasta el número de cinco. 
En caso de reincidencia podrá dupli-
carse la pena-
Art . 215. Las faltas graves se cas 
ligarán con las penas siguenles: 
1. ' Amonestación pública en la cá-
tedra por el Catedrático 6 por el Di 
rector según lo determine el Consejo de 
disciplina. 
2. ' Encierro hasta por ocho dios 
sin salir por la noche á su casa el dis-
cípulo, pero aslsliendo á las clases. 
3. " Pérdida del curso en una 6 más 
asignaturas.- . . 
4. " Expulsión temporal ó perpélua 
del establecimiento. 
Tanto esta pena como la anterior de-
berá ser confirmada por el Gobierno, 
oyendo al Real Consejo de Instrucción 
pública. 
A r t . 215. E l alumno que no se pre-
sentase á sufrir las penas expresadas en 
los dos números primeros del articulo 
anterior, ..perderá curso en todas las 
asignaturas que estudie. 
La pena de expulsión lleva consigo la 
pérdida de curso en todas las asignatu-
ras que estudie el alumno en el año 
académico en que se imponga. E l dis-
cípulo expulsado no podrá entrar en el 
edificio del Instituto sin expresa auto-
rización del Director. 
Art . 217. Si ocurriese eu el Insti-
tuto riesórden en que tome parte la ge-
neralidad de los alumnos j no fuera 
bastante á sosegarlo, la acción del Di-, 
rector,' Profesores y dependientes, el 
Jefe acudirá á la Autoridad civil para 
que lo reprima, poniendo ánles el he-
cho en noticia del Héctor si residiese,en 
la población;,todo sin perjuicio de im-
poner las. penas,académicas .qucj-.prp>r 
cedan., .,• ,,, , •• 
. Art . 218 . . Si se conielieré eñ" un 
lostitulo alguri héchó punible de los 
qne por las leyes están sujetos á la ac-
ción judicial el Director reuniendo Jos 
datos y noticias convenientes dará par-
te i quien corresponda según los casos. 
CAPITULO VII 
De lot'Consejos de disciplina: 
Art . 219. La Junta de Profesores' 
se constituirá en Consejo de disciplina 
siempre que ocurra algún hecho 'del. 
cual deba conocer, según el art. 213. 
Art . 220. E l Juicio tiabiá de ser 
verbal y sumario,' prócurándo resolver 
definitivamente el mismo dia lo que se 
someta é su deliberación. 
El órden de proceder será: enterarse 
del hecho; decidir si su conocimiento 
corresponde al Consejo; examinar an-
tecedentés y testigos para poner en 
claro la verdad; oír al acusado, á quien 
se citará opoitunamente j dar el fallo. 
SI dejare de comparecer el acusado 
resolverá el Consejo, reputando esta 
falta como circunslancia agravante. 
Extendida y firmada el acta por el 
Secretario la rubricarán todos los Vo-
cales. 
Art . 221. No podrá el Consejo im-
poner otras penas que las enumeradas 
en el árt . ' ¿ ib , pero podrá castigar con 
varias de ellas á un mismo alumno. 
A l t . 222. E l fallo se publicará en 
el tiempo y forma que él Consejo acuer-
de; pero se dará inmediatamente aviso 
dé las penas impuestas á cada alumno i 
su padre,' guardador ó encargado. 
{Se covclnirá.) 
DO L O S J U Z G A D O S . 
E l Licendadi) D. Raimundo dé las 
Vallinas, Juez de Paz de ésta 
Ciudad en funciones de Juez 
deprimera inslancia dé la mis-
ma por enfermedad del propia 
(ario: 
P o r e l presente se a n u n c i a l a 
subasta de bienes de D . P a s c u a l 
G a r c i a A l o n s o vec ino y d e l c o -
merc io de esta C i u d a d para hacer 
pago á sus acreedores, c u y o re 
ma te t e n d r á efecto e l d i a diez y 
ocho d e l corr iente y sucesivos d e l 
m i s m o d e s d ó l a s diez de l a mafia-
n a e n l a c a l l e de los Gardi les n ú -
tnero siete," de cuyos b i e n e s ' s e 
h a n formado' nueve l o t e s ; ' y c u y a 
o p e r a c i ó n " se h i l l í v d é manif ies to 
en l a B s c r i b á n i á de l infrascr i to 
ca l l e d é l a R ú a n ú m e r o cuaren ta 
y nueve bajo. 
Dado e n León , ¡ i seis de Setiem-
bre de m i l ochocientos sesenta ¡y 
s ie te .—Uaimundo.de las V a l l i n a s 
— P o r mandado de su S r i a ; , B ' r a n -
cisco ' A l v a r e z Losada ; • " • 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D. Luis Espinosa, Pérez , Ingenie-, 
'ro Gefe de set/unda dase del 
Cuerpo de Montes y ( íefe de es-, 
te d i s tr i ío . ' . ; 
H a g o ' s a b o r : que do drden d o l 
S r . Gobernador de l a p r o v i n c i a 
de 10 de Agos to ' ú l t i m o , se sitcan 
á p ú b l i c a subasta para e l d ia '22 
d e l a c t u a l y h o r a de once á doce 
de s u i n a ñ a n a e n l a .casa cons i s -
to r i a l ' ¡del A y u n t a m i é n t o '.de Céri 
brpnes d e L R i q , por ante., 'sji ' j i l-; . 
caide ; c o n s t i í u c i o n a l j ,27^ ¿l inos, 
depositados e n a l p i i é b j o , ' q ú e s á 
han. ' tasado, en 700 .reales.: cuya; 
s u h á s t a s é ve r i f i ca r í ; cb .n arj-eglp 
á l a l e g i s l a c i ó n d e l ramo y p í i a -
go"de cond io ió r i é s , q u é se,; l iu l lh . -
r á . de manif ies to en l a Secre tar ia 
de d icho Á j - ú r i t á m i é n t o y en es-
ta of ic ina de m i c a r g o . 
L o qu'ó' se pa r t i c ipa a l p ú b l i c o 
para su debido conocimiento . L e ó n 
3 de Set iembre de 1 8 6 7 . — L u i s 
Espi r iosá J •,-' ' ' : 
DISTRITO UNIVERSITARIO BE OVIEDO. 
UNIVERSIDAD DE O V I E D O . 
Secretaria general. 
É l p r imero de Octubre prtfxinio 
se c e l e b r a r á en esta Un ive r s idad 
l a solemne aper tu ra d e l curso de 
1867 i 1868 y e l d i a s igu ien te 
p r i n c i p i a r á n l as lecciones . 
- Desde e l ¡ 1 6 has ta ie l iSO de So-: 
t i embre , ambos i n c l u s i v e , e s t a r á 
abier ta l a í m a t r i c u l a para las as ig-
naturas de l a F a b ú l t a d de De re -
cho,-,y de l a E s c u e l a de l N o t a -
r iado. . ' " ' 
E n los .mismos dias se ce lebra -
r á n los é g e r c i c i o s de opos ic ión á 
los premios y á los e x á m e n e s ex-
t r a o r d m á r i o s : d é l fturso'anterior.' 
Los q u é de séén - mat r i cu la r se 
p r e s e n t a r á n por s í , 6 por medio 
de o t ra persona en esta Secre ta -
r i a g e n e r a l u n a pape le ta , en que 
bajo su: firma espresen l a s asig-; 
na turas que se p roponen e s t u -
diar . E s t a papele ta d e b e r á estar 
suscr i ta t a m b i é n por e l padre ó 
guardador d e l a l u m n o , y s i estos 
n ó r é s i d i e s é n e n e l p u é b í o , por 
u n a ' persona d o m i c i l i a d a é r i ' é l ; 
l a c u a l a n o t a r á e n l a m i s m a c é -
d u l a las seflas de su h a b i t a c i ó n . 
Los a l u m n o s , que t e n g a n p r o -
bados los estudios genera les :de 
segunda e n s e ñ a n z a , p o d r á n m a -
t r icu la rse para los un ivers i ta r ios , 
aunque no sean bachi l le res en 
A r t e s ; pero, no s e r á n admitidos á 
examen d é ' n i n g u n a í t s i g n á t ü r á 
s i i í ' haber ' r é c ib idó d icho grado, 
í a r a ingresa r en l a E s c u e l a de l 
Notar iado < n e c é s i t é n : • j u s t i f i ca r 
ademas l o s conocimientos de l e c -
t u r a de l e t r a de l ' s i g l o ' - X V I y 
ppsteripres, por medio de ce r t i f i -
cado, espedido por j i n .revisor de 
l e t r a a int igua, ,por>un C í i t e d r i t i -
co de l a l .scuela d e . D i p l ó m á l i o a 
ójpor . -un A r c h i v e r o - b i b l i o t e c a r í o j 
i Los a lumnos que procedan de 
1 otras Univers idades d e b e r á n acre-
d i ta r susj estudios con ce r t i f i c a -
c i ó n espedida por l a S e c r e t a r í a 
g e n e r a l y v i sada por e l Rec to r . 
Los comprendidos en los p á r -
rafos p r e o e d é f i í e s p r e s e n t a r á n á V 
S r . R e c t o r ^ * $ ^ o H c l í ¿ d e s t é n d i - ' 
da en 'papeT^de í r se t ioaV. ; r a c ó m -
pai lada de ' los ;dpc1ía^sntos ' : q u é 
a o r e d i t e i í l o s e&tütl iostanterioresVi ' 
' Los - a l i i w n o s ' q u e ' s e ' m a t r i c u - ! 
l e h i é n ' Derecho s a t i s f a r á n por d é - ' 
rechos de m a t r í c u l a t r e i n t á ' y dos . 
escudos v los de Notar iado v e i ñ ¿ i 
tej L'a p r i m e r á « l i t a d ! sé p a g á r á ' í 
a l ' t i é m p p de' so l i c i t a r l a -inscripi. ' i 
jeioh y e l resto a n t e s ' d é e n t r a r " á -
' exámén ' . 'SÜnoLyi ' o t ro 'p lazo l o se'-'' 
i r á n i é n el ; p á p e i ' c reado"al efecto;1 
c u y á ' p á r t e superior 'se-devPlverA-' 
a l i n t é f é s á d ó i p a r á ' su r é sgú ¡¿rdb; ' r 
y ademas se l e d a r á por"esta%Se~-
c r e t a r í a - u n a c é d u l a : donde -cohs-
ten • l a s ; a s i g n á t u r á s ' e n ! que s é tía1 
ma t r i cu lado ' y ' é l ' n ú m e r o q'rfe'-'se-: 
g u n é l drdenf d é pres'entabibh l e ? 
co r re sponde 'én cadii • ' c í a se ; ¡cuyá- ' 
c éd t i l a - h a b í a de1 s é r i ' p r e s e n t a d a ' 
a l profesor e l p r i m é r l l iá : que ' él•> 
a l u m n o a s i s t á á i á c l á s é v Oviedo,* 
31 de Agosto* dé'r867.;--=El ¡ S é - ' 
c re tar io g e n e r a l , M i g u é ! F é r n a n - ' 
d e z . : ' . : / : ' ' : '.-.T- ••••V- L:W<M¡';. 
E s c t K l a . e s w c i a l d e ^ M ú t ü a x d e f a s 
. .\:.Coruña. . ^ ¡ , , , ; ! 'KÍ — 
L a • m a t r i p u l a pava l a e n s e ñ a n -
z a de l a ' E s c u e l a espé 'c iá i d é N á u -
t i c a de esta c iudad , se h a l l a r á -
abier ta enj ia , casa ^consular; de l a 
m i s u i a , d e s d e c í s dé ' " 'Se t i embro 
hasta e l 30 i n c l u s i v e de l m i smo 
en q í ie s é ' c e r r a r á d é f i h i t i v á m é n -
to. ;• : - r ; 
P a r a i ng re sa r e n ;é'sta E s c u e l a 
es necesario sufrir , u n e x á i n e n de 
t ó ^ , l ^ . ' i ^ t $ r i ^ I . ^ a e ' . Í M ^ i i | ^ i r r 
de l a i n s t r ú c e i p n p r i m á m ' .éoá |- ' , 
p le ta e l e n i e n t á i , ' : y ..'presentar í a . 
s i l i ó i w d i d e ma. t r icul ¡ i ac.pmpaltó'7' 
da d e ' l á fé d é baut is ip 'o~:ÍégáÜza- ' 
da que acredite s e r ' m a y o r de 14! 
a f l ó s / y de u n a ' p a p é l e t á , d o n d e ' , 
consten los nombres, y a p é l l i d p s 
paterno y , mátérr íó , ,pueblo '^dé.^si i" 
na tu r a l eza , Ipfpvihciá & q u é perr, 
t e n e z c á j ; edad d e l aspirante fir-
mada por sus padres d tutores, ó 
en su, defecto por, p e r s o n a ; 3 ó m ' i -
c i l i á d a en esta: c iudad , ' sat isfa-
ciendo d e s d é l u e g o e l pr imero de 
los dos p lazos de m a t r i c u l a , es -
to es, 50 rs . en pape l de l a m i s -
m a . : . i.' . • . :; .: . i) 
Los estudios para P i lo tos de l a 
m a r i n a mercante que se dan e n 
esta E s c u e l a especial de N á u t i c a 
ab razan tres tinos'' y en e l los se 
ensenan .las as igna turas sigi i ién--
t é s : e i i e í ' l . ' . A r i t i n é t i c á ' y A l g e -
bra , G ' é ó g r á f i á ' y D i b u j ó ' l i n e a l ; 
é n é l 2 ." Géomét f tá , ' ' l a s !dp ' s ' ;Tr Í7 
gonometr ias , c o m p í é t h é n t o ' d é l a 
Geograf ía* y ; ' D i l i u j ó' '• géég rá f i ' co ; 
en e l S:0 C o s m o g r a f í a ; P i ló ta i jé , 
Maniobras,1 F í s i c a y ' Dibu jo h i -
d r o g r á f i c o . ' '. !' ' : 
Co ru f l á 1.° do Se t i embre : d é 
1 8 6 7 . ' — E l ' S é c r e t a r i o í n t é r i n o ' , 
J u a n R i v a d u l l a . ' "- - i : ' ' ' ' 
imprenta db Miaba hermano. 
